




H E LS I N G FO R S
1 3-14 MARS 1927
EROGRAM:
Söndagen, den 13 mars
I BÖRSSALEN, FABIANSGATAN 14
Kl. 7—lo e.m. Vä lkomstsamkväm.
Tervehdyspuhe, rva Tiima Hainari.
Hälsningstal, fru Aili Wessberg.
Solosång, fru Irene Renvall.
Lausuntoa, rva Olga Poppius.
Kvartett: Helga Carlsson, Toni




Måndagen, den 14 mars
K.F. U.M:S HUS, BÄ RG GATA N 17
9 —10 f.m. Anmälan.
10 — lOis » Psalm och bön
10i6—llso » Föredrag: Suomen Naisten Kan*
sallisliitto och Internationella Kvin*
noförbundet, fru Tilma Hainari.
Hälsning från Der Bund deut*
scher Frauenvereine, dr. Gertrud
Bäumer.
llso—l2 » Kaffepaus.





Kvinnans behörighet till statstjänst.
Refer. juris. kand. Aune Mäkinen.
Diskussion. Ordf. dr. Tekla Hultin.
Bevakandet av den husliga eko*
nomins intressen i det offentliga
livet. Ref. magister Laura Harmaja.
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Diskussion. Ordf. fru Hedvig
Gebhard.
4-5 »I SLOTTET.
Thébjudning hos Presidentens ge»





8 -10 » K. F. U.M:S HUS.
Film.: Nationernas förbund.
Musik, fr. Helvi Leiviskä.
Föredrag : Kvinnornas rösträtts»
kamp, fr. Annie Furuhjelm.
Esitelmä: Kansainvälinen Naisten
Liitto, rva Tiima Hainari.
Vårt land
SluuMuiwmiwiimuimiutHuwmttHiiHiM»^
Psalm 3 6 0.
Välsigna, Herre, och bevara vårt
finska folk!
Låt vid ditt ord
ett Herrens folk oss alltid vara,
Lagbundet, fritt på fädrens jord.
Låt tro och ära bland oss bygga,
Samt rätt och sanning oss betrygga.
Välsigna, Gud, i alla öden,
Och hägna allt vårt fosterland!
För det till ljus, styrk det i nöden.
Räck brödet åt arbetarns hand.
Att slägten efter slägten lära
Förkunna, store Gud, din ära.
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